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ABSTRAK 
 
GAMBARAN TINGKAT KEMANDIRIAN LANSIA 
 DI DUSUN BLIMBING DESA SUKOREJO KECAMATAN 
SEKOREJO KABUPATEN PONOROGO 
 
Oleh: Andica Atut Pravita Sari 
 
 Kemandirian adalah kemampuan atau keadaan dimana individu 
mampu mengurus atau mengatasi kepentinganya sendiri tanpa tergantung 
dengan orang lain. Lansia yang mandiri adalah lansia yang kondisinya sehat 
dalam arti luas masih mampu untuk menjalankan kehidupan pribadinya. 
Kemandirian pada lansia meliputi kemampuan lansia dalam melakukan 
aktivitas sehari-hari seperti: mandi, berpakaian rapi, pergi ke toilet, 
berpindah tempat, dapat mengontrol BAK atau BAB, serta dapat makan 
sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkatkemandirian pada 
lansia di Dusun Blimbing Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten 
Ponorogo 
 Desain  yang digunakan adalah deskriptif  dengan populasi 94 lansia 
di Dusun Blimbing Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten 
Ponorogo, dengansempel sejumlah 28 responden dengan teknik sampling 
yang digunakan adalah porposive samplingalat pengumpulan data 
menggunakan indeks barthel, pengolahan data dengan cara Coding, 
Tabulating, Indeks Barthel 
 Hasil penelitian menunjukkan 28 responden lansia di Dusun 
Blimbing Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dapat 
disimpulkan bahwa sebagian besar lansia mempunyai tingkat kemandirian 
mandiri (64,29%) atau 18 responden,dan yangtidak mandiri (35,71%) atau 
10 responden. 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya 
disarankan untuk mengambil penelitian tentang disarankan untuk 
mengambil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
kemandirian lansia dalam aktivitas sehari-hari. Sehingga dari beberapa 
faktor tersebut dapat diketahui faktor mana yang paling mendukung 
kemandirian lansia dalam aktivitas sehari-hari. 
 
 
Kata Kunci : Tingkat Kemandirian, Lansia 
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ABSTRACT 
PICTURE MOUNT THE INDEPENDENCE LANSIA 
 IN ORCHARD of BLIMBING of COUNTRYSIDE of SUKOREJO of 
SUBDISTRICT of SEKOREJO of REGENCY PONOROGO 
By: Andica Atut Pravita Sari 
Self-reliance is the ability or the circumstances in which an 
individual is able to take care of their own interests or resolve without 
depending on others. Independent seniors who are elderly healthy condition 
in a broad sense is still able to carry out his personal life. Independence in 
the elderly include the ability of the elderly in performing daily activities 
such as bathing, dressing neatly, go to the toilet, changing place to control 
bladder or bowel movement, and can feed themselves. This study aims to 
determine the level of independence of the elderly in thevillage Sukorejo 
Ponorogo district Sukorejo 
Design used was descriptive with a population of 94 elderly people 
in the hamlet village Blimbing Sukorejo Sukorejo Ponorogo district, Deang 
sample number 28 respondents with sampling technique used is purposive 
sampling data collection tool using Barthel index, data processing by means 
Coding, Tabulating, Barthel Index  
The results showed 28 elderly respondents in Hamlet Village 
Blimbing Sukorejo Sukorejo Ponorogo district can be concluded that most 
of the elderly have a higher self-independence (64.29%) or 18 
respondents,and are not independent (35,71%) or 10 respondent. 
Results of this study are recommended for further research are 
advised to take independent research on behavior after being given health 
education in elderly so that further research can find out about positive 
behavior in the elderly independent. 
 
Keywords: level of independence, the Elderly 
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